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ABSTRACT
Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang mempunyai lebih dari 3700 pulau wilayah pantai sepanjang 80.000 km.
Peranan pelayaran antar pulau sangatlah penting bagi kehidupan social dan ekonomi. Pelabuhan Malahayati terletak di teluk Krueng
Raya pantai utara Aceh. Kiranya memiliki peluang besar untuk memajukan dan mensejahterakan daerah melalui salah satu sector
ekonomi perdagangan, yaitu ekspor impor. Pelabuhan malahayati saat ini di kelola oleh PT. Pelindo (persero) yang masih terkesan
seadanya dan tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan nyaman bagi pemakainya. Pada tahun 2012 yang telah masuk
dalam anggaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2007-2012 untuk memperbaiki infra struktur.
Tujuan utama Merancang kembali pelabuhan malahayati dengan standar â€“ sandar internasional hingga menjadi pelabuhan ekspor
impor yang bertaraf internasional agar pelabuhan yang saat ini ada lebih menjadi layak pakai dan menjadikan  perekonomian di
Provinsi Aceh mengalami peningkatan.
Konsep perancangan Redesain Pelabuhan Malahayati Internasioanal Provinsi Aceh adalah â€œ Fungsional â€œ yang dikaji melalui
pendekatan arsitektur fungsional yang dalam rancangannya mencerminkan sebuah fungsi pelabuhan ekspor impor.
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